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Circa octauum præceptum. 
[Acerca do oitavo mandamento.] 
 
第八誡に関する告解その一 
Mazzu2, vatacuxi ga, cataqi3 no menbocu vo vxinavasuru no cocoroate4 vo motte, miga jasui 
                                                          
1 «Daifachi, fito ni zanguen uo caqu becarazu»（第八，人に讒言を掛くべからず） (NIPPON NO IESVS no 
Companhia no Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ DOCTRINA. 
IESVS NO COMPANHIA NO COLLEgio Amacusa ni voite Superiores no von yuruxi uo cǒmuri, core uo fan to nasu 
mono nari. Toquini go xuxxe no NENQI. 1592, p.51); «Ho octavo mandamento he: “Nom diras falso testimunho» (O 
Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz, p.193); «Não faças uma acusação falsa contra ninguém» (Bíblia Sagrada. Boa 
Nova); «Não responderás contra o teu próximo como testemunha mentirosa» (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro Milénio da 
Encarnação). 
2 «Mazsu» in textu. 
3 Cataqi（敵・仇）. Inimigo. Voyano cataqi（親の仇）. Inimigo que matou ao pai. ¶ Cataqiuo toru（仇を取る）. 
Determinar a alguem por capital inimigo pera o matar (Vocabulario, f.42v). 
4 Cocoroate（心宛て）. Tenção (Vocabulario, f.53). 
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voba ariiǒ5 ni xite fito ni catatte chiraxi maraxita. Sono cataqi va xǒtocu6 catagui no ioi fito de 
vogiaru niiotte, qicoieta xu va tabun7 macoto ni vqerareide, sunavachi sono qicoie8 guaibun va 














































































Mata, qini avanu mono no varui coto vo qiqivoiobu toqi va, canarazu sono bun gia to zonji, 































Sono foca fimit9 ni vqeta ichimot10 no, guaibun ni ataru fucai qega voba futatabi fito ni 
                                                          
5 Ariyǒ（有り様）. i. Aritey（有り体）. Maneira de ser, o negocio como passa, o estado da cousa (Vocabulario, f.12v). 
6 Xǒtocu（生得）. Vmaretçuqi（生まれつき）. Naturalmente (Vocabulario, f.312v). 
7 Tabun（多分）. Vouoi bun（多い分）. Grande parte, ou pella mayor parte (Vocabulario, f.233v). 
8 Qicoye（聞こえ）. Fama. ¶ Qicoyega yoi（聞こえが良い）, l, Qicoyega varui（聞こえが悪い）. Soar bem, ou mal, ou 
auer boa, ou ruim fama (Vocabulario, f.195). 
9 Fimit（秘密）. Cacuxi, cacusu（秘し，かくす）. Segredo. ¶ Fimituo arauasu（秘密を露はす）. Descubrir o segredo. ¶ 
Fimit suru（秘密する）. Ter algũa cousa em segredo (Vocabulario, f.90v). 
10 Ichimot（一物）. Hũa cousa (Vocabulario, f.128v). 
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voba ariiǒ5 ni xite fito ni catatte chiraxi maraxita. Sono cataqi va xǒtocu6 catagui no ioi fito de 
vogiaru niiotte, qicoieta xu va tabun7 macoto ni vqerareide, sunavachi sono qicoie8 guaibun va 














































































Mata, qini avanu mono no varui coto vo qiqivoiobu toqi va, canarazu sono bun gia to zonji, 































Sono foca fimit9 ni vqeta ichimot10 no, guaibun ni ataru fucai qega voba futatabi fito ni 
                                                          
5 Ariyǒ（有り様）. i. Aritey（有り体）. Maneira de ser, o negocio como passa, o estado da cousa (Vocabulario, f.12v). 
6 Xǒtocu（生得）. Vmaretçuqi（生まれつき）. Naturalmente (Vocabulario, f.312v). 
7 Tabun（多分）. Vouoi bun（多い分）. Grande parte, ou pella mayor parte (Vocabulario, f.233v). 
8 Qicoye（聞こえ）. Fama. ¶ Qicoyega yoi（聞こえが良い）, l, Qicoyega varui（聞こえが悪い）. Soar bem, ou mal, ou 
auer boa, ou ruim fama (Vocabulario, f.195). 
9 Fimit（秘密）. Cacuxi, cacusu（秘し，かくす）. Segredo. ¶ Fimituo arauasu（秘密を露はす）. Descubrir o segredo. ¶ 
Fimit suru（秘密する）. Ter algũa cousa em segredo (Vocabulario, f.90v). 
10 Ichimot（一物）. Hũa cousa (Vocabulario, f.128v). 
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xiraxe11 maraxita. Ichido va varui cocoroate de, ma ichido va, miga chiin to ienpen no iacusocu vo 





































































Mata, saxeranu12 giban13 ni fumicacatte14, daiji naru fito no coto nitçuite jasui no cocoro ga 
vocotte, sadamete sono bun15 de arǒ to mo zonji, fito ni mo mǒxiire16 maraxite, sono fito mo vare 














































                                                          
11 Xiraxe（知らせ）, Xirasuru（知らする）, Xiraxeta（知らせた）. Fazer a saber (Vocabulario, f.305v). 
12 Saxeru（させる）, saxeraru（させらる）, saxetaru（させたる）. Verbo defectiuo que sempre se vsa no negatiuo, ou junto 
com algum verbo negatiuo. Vt, Saxeru cotodenai（させる事では無い）. Não he cousa de importancia. l, Saxeranu cotogia
（させらぬ事ぢゃ）. Idem (Vocabulario, ff.220v-221). 
13 Giban（地盤）. Fundamento, ou preparação. Vt, Gibanuo suyuru（地盤を据ゆる）. Lançar fundamento, ou fazer 
aparelho, &c. ¶ Gibanno suuatta fito（地盤の据はった人）. Homem determinado, & constãte (Vocabulario, f.124v). 
14 «Fumicacaru»（踏み懸かる）, que não se vê no Vocabulario da Lingoa de Iapam, é um verbo composto por dois 
verbos «Fumi»（踏み）– raiz do verbo «Fumu»（踏む）– e «Cacaru»（懸かる）. No Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ 
Iaponicæ Compendivm compilado por frei Colhado, porém, se vê a forma verbal «Fimicacatte vori（踏み懸かって居り）, 
[Fimicacatte vor]u（〔踏み懸かって居〕る）», a qual é definida como «Insisto, is. Afirmarse, estar firme» (p.260). 
15 Bun（分）. Vaquru（分くる）, l, Vacatçu（分かつ）. Diuisão, parte, quinhão, &c. ¶ Item, Ser outro, ou differente. ¶ 
Soreua bunde gozaru（それは分でござる）. Isso he differente, ou outro por si (Vocabulario, f.25v). 
16 Mǒxi ire（申し入れ）, Mǒxi iruru（申し入るる）, Mǒxi ireta（申し入れた）. Dizer a alguem. ¶ Annaiuo mǒxi iruru（案
内を申し入るる）. Fazer a saber (Vocabulario, f.168). 
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Sono foca, vatacuxi igi to umare17 no suqi18 no varui mono19 nareba, cague de fito20 no coto 
vo mo soxiri21, soxiru vo qiqu toqi mo sore vo togamezu ni, qeccu cotoba vo soiete ai soxiri 


































































                                                          
17 Vmare（生まれ）. Nacimento (Vocabulario, f.273). 
18 Suqi（すき・数寄）. Inclicação. ¶ Item, Arte, & exercicio do Chanoyu. ¶ Suqiuo suru（数寄をする）. Darse à arte do 
Chanoyu (Vocabulario, f.231v). 
19 Quanto à expressão utilizada neste trecho «Vmare no suqino varui mono»（生まれのすきの悪い者）, parecer-me-ia 
mais natural dizer: «Vmaretçuqino varui mono»（生まれつきの悪い者）, utilizando o substantivo «Vmaretçuqi», que se 
define no Vocabulario da Lingoa de Iapam como «Natureza, ou natural. ¶ Vmaretçuqino yoi fito（生まれつきの好い人）. 
l, Vmaretçuqino varui fito（生まれつきの悪い人）. Homem de bom, ou ruim natural» (f.273v). Ōtsuka Mitsunobu 
presume que surgiu a expressão «Vmare no suqi» através da confusão e fusão das duas palavras «Vmaretçuqi» e «Suqi», as 
quais, em conjunto, significam “inclinação natural” (cf. Koryādo Sangeroku Shichū, p.79, anotação adicional 22). 
20 Fito（人）. Homem, ou molher (Vocabulario, f.96). 
21 Soxiri（誹り・謗り）, Soxiru（誹る・謗る）, Soxitta（誹った・謗った）. Murmurar ou praguejar (Vocabulario, f.227v). 
22 Naca（仲）. Dentro, meo, entre, &c. ¶ Item, Amizade. ¶ Nacauo chigǒ（仲を違ふ）. Quebrar a amizade. ¶ Nacauo 
nauosu（仲を直す）. Fazer as amizades (Vocabulario, f.173). 
23 «Nacauo chigauasuru» quer dizer “fazer «estar desauindo, ou quebrado com alguem»”. A título de referência, 
vejam-se os seguintes dois verbetes no Vocabulario da Lingoa de Iapam: Nacachigai（仲違ひ）. Desauença, discordia 
(f.365v). Nacachigai（仲違ひ）, Nacachigǒ（仲違ふ）, Nacachigǒta（仲違うた）. Estar desauindo, ou quebrado com alguem 
(f.365v). 
24 Dever-se-ia corrigir para «cataippǒ». 
25 Iynaxi（言ひ成し）, Iynasu（言ひ成す）, Iynaita（言ひ成いた）. Dizer com hum certo modo que encarece, & 
confirma as cousas em boa, ou em mà parte (Vocabulario, f.138v). 
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Sono foca, vatacuxi igi to umare17 no suqi18 no varui mono19 nareba, cague de fito20 no coto 
vo mo soxiri21, soxiru vo qiqu toqi mo sore vo togamezu ni, qeccu cotoba vo soiete ai soxiri 
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l, Vmaretçuqino varui fito（生まれつきの悪い人）. Homem de bom, ou ruim natural» (f.273v). Ōtsuka Mitsunobu 
presume que surgiu a expressão «Vmare no suqi» através da confusão e fusão das duas palavras «Vmaretçuqi» e «Suqi», as 
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22 Naca（仲）. Dentro, meo, entre, &c. ¶ Item, Amizade. ¶ Nacauo chigǒ（仲を違ふ）. Quebrar a amizade. ¶ Nacauo 
nauosu（仲を直す）. Fazer as amizades (Vocabulario, f.173). 
23 «Nacauo chigauasuru» quer dizer “fazer «estar desauindo, ou quebrado com alguem»”. A título de referência, 
vejam-se os seguintes dois verbetes no Vocabulario da Lingoa de Iapam: Nacachigai（仲違ひ）. Desauença, discordia 
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confirma as cousas em boa, ou em mà parte (Vocabulario, f.138v). 





Mata, miga aru xiru fito to guijet26 tçucamatçurǒ to zonjite, sono coto vo soxitte, mi vo 
qicareta27 fito cara sono mimi ni ioriittareba28, sono mama vatacuxi to nacachigǒte, ima mo sono 















































p.52 / Mata, tada no monogatari zǒtan no uchi ni, iacuni tatanu, fito no ata ni mo naranu soragoto 




































                                                          
26 Guijet（義絶）. i, Nacauo chigǒ（仲を違ふ）. Quebrar amizade. Vt, Pedroto Ioãono guijet degozaru （ペドロとジョア
ンの義絶でござる）. Pedro, & Ioão estão quebrados, ou desauindos (Vocabulario, f.117v). 
27 «qiqareta» in textu. 
28 «Yoriiru»（寄り入る）, que não se vê no Vocabulario da Lingoa de Iapam, é um verbo composto por dois verbos 
«Yori»（寄り）– raiz do verbo «Yoru»（寄る）– e «Iru»（入る）. Cf. Yori（寄り）, Yoru（寄る）, Yotta（寄った）. Chegarse 
(Vocabulario, f.324). Iri（入り）, Iru（入る）, Itta（入った）. Entrar. ¶ Iyeni iru（家に入る）. Entrar em casa (Vocabulario, 
f.133v). 
29 Caguiri（限り）. Termo, ou fim (Vocabulario, f.32). 
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〔Iǔbanno mandamiento30ni tçuite.〕 
〔十番のマンダメントについて〕 
[Peccata circa decimus præceptum.] 
[Pecados acerca do décimo mandamento.] 
 
第十誡（および第九誡）に関する一告解 
Suye no mandamiento nitçuite, mǒxi aravaita iori foca va mofaia voboie maraxenu: tada 
tanin31 no fǔfu zaifô vo nozomi marasure domo, sore vo nusumǒ to vomoi mo ioranu32 coto de 
gozaru. Tada vare mo ano iǒna mono vo mottarǒ ni va!33 to bacari zonji maraxita tocorode, sanomi 
fucai toga de aru mai to vomoi marasuru. Sari nagara, tennen34 sono nozomi ga vocoru35 toqi, 
toniocu36, xiny37, sonemi38 nando no toga ni naru fodo no nen ga, mi va mivaqezu xite tori 
                                                          
30 «Daijǔ, ta no tacara uo midarini nozomu subecarazu»（第十，他の財を妄りに望むべからず）(Nippon no IESVS 
no Companhia no Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ 
DOCTRINA. IESVS no Companhia no Collegio Amacusa ni voite Superiores no von yuruxi uo cǒmuri, core uo fan to nasu 
mono nari. Toquini go xuxxe no Nenqi. 1592, p.51); «Ho decimo mandamento he: “Nõ cobiçarás a molher de teu 
proximo”» (O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz, p.196); «Não desejarás a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua 
serva, o seu boi, o seu burro, e tudo o que é do teu próximo» (Bíblia Sagrada. Para o Terceiro Milénio da Encarnação). 
31 Tanin（他人）. Betno fito（別の人）. Outro homem que não he parente (Vocabulario, f.240). 
32 Cf. Vomoiyori（思ひ寄り）, Vomoiyoru（思ひ寄る）, Vomoiyotta（思ひ寄った）. Vir ao pensamento, ou alembrarse 
como de fazer algũa cousa por si sem ser rogado, &c. ¶ Vomoiyoraxerarete coreuo cudasaruru catajiqenai（思ひ寄らせら
れてこれを下さるる辱い）. Fizestes me merce de me dardes isto lembrando vos de mim, agradeço volo muito 
(Vocabulario, f.281). 
33 Quanto ao presente optativo, o próprio frei Colhado explica-o na sua Ars Grammaticæ Iaponiæ Linguæ: «præteritum 
optatiui est secunda vox futuri postposita particula mono vo!（ものを！）v.g. nigueô zu mono vo!（逃げうずものを！）o si 
figissem! idem fit hoc modo nigueta raba iocarǒ mono vo（逃げたらばよからうものを）, aliquando solum dicunt, nigue 
tarǒni va!（逃げたらうには） etiam dicunt, niguete arǒ ni ua iocarǒ mono vo!（逃げてあらうにはよからうものを）» (p.22) 
34 Tennen（天然）. Naturalmente, ou cousa natural (Vocabulario, f.255). 
35 Vocori（起こり）, Vocoru（起こる）, Vocotta（起こった）. Brotar, ou aleuantarse, ou excitarse. ¶ Dǒxinga vocoru（道心
が起こる）. Ter desejo de se fazer religioso, ou virtuoso, &c. [......] ¶ Cocoroni vocoru（心に起こる）. Vir à memoria, ou ao 
pensamento. [......] (Vocabulario, f.276v). 
36 Tonyocu（貪欲）. i, Yocuxin（欲心）. Auareza, ou cubiça (Vocabulario, f.261). 
37 Xin-i（瞋恚）. Icari（怒り）. Agastamento, ou colera (Vocabulario, f.303). 
38 Sonemi（嫉み）. Enueja (Vocabulario, f.225). 
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〔Ichiban42 ni tçuite.〕 
                                                          
39 Torimajiye（取り交へ）, Torimajiyuru（取り交ゆる）, Torimajiyeta（取り交へた）. Misturar com as mãos 
(Vocabulario, f.275v). 
40 Ari（在り）, Aru（在る）, Atta（在った）. Auer, estar, ter (Vocabulario, f.12). 
41 «gotoqu» in textu. Gotocu（如く）, l, Gotocuni（如くに）. Adu. Como, ou assi como. Vt, Mayeno gotocu（前の如く）. 
Assi como dantes (Vocabulario, f.122). 
42 Na DOCTRINA acima citada enumeram-se os sete pecados mortais: 
« ¶ Fitotçu niua qeôman（一つには驕慢）. 
Futatçu niua tonyocu（二つには貪欲）.  
Mitçu niua jain（三つには邪淫）. 
Yotçu niua xiny（四つには瞋恚）. 
Itçutçu niua tonjiqi（五つには貪食）. 
Mutçu niua xitto（六つには嫉妬）. 
Nanatçu niua qedai（七つには懈怠）. Core nari（是なり）. 
Core uo subete Mortal toga toyǔ nari（是をすべてモルタル科と云ふなり）» (Nippon no IESVS no Companhia no 
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〔一番について〕 
[Circa insolentiam.] 
[Acerca da soberba.] 
 
モルタル科のうち「驕慢」に関する告解その一 
R. Nanatçuno mortal toga no vie no aiamari vo mǒxi aravaxi marasuru43 ni: mazzu ichiban ni 
taixite, vatacuxi, fito iori qiga tçuiô44, chicara no curabe45mo nai mono to vomovaruru tameni, sono 
fomeraretasa46 de, nido cugai47 ni tçucuri48 tegara49 vo catari maraxita. Ichido no va tçucurigoto50 
bacari, sucoxi no giban mo nai no vso51 de attani, fitotabi no va tatoieba xibuichi fodo macoto52 de 
gozatta redomo, nocoru tocoro va xǒtocu narisǒ mo nai coto nareba, samazamano nen dacumi53 vo 
soie tçuqete, micata cara qicaruru xu, zuibun macoto ni vqeraruru iǒni saicacu54 itaxi maraxita. 
























                                                                                                                                                                    
Superior yori Christan ni sǒtǒ no cotouari uo tagaino mondǒ no gotoqu xidai uo vacachi tamǒ DOCTRINA, p.69). 
43 «marasururu» in textu. 
44 Tçuyoi（強い）. Cousa rija, ou forte. Tçuyosa（強さ）. Tçuyô（強う）(Vocabulario, f.251v). «tçniô» in textu. Correcção 
conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
45 Curabe（比べ）. Competição, ou o cotejar algũa cousa com outra. Vt, Tencani voite vonna curabeno atta toqi（天下に
於いて女比べのあった時）. Quando na Tenca ouue cotejar, & comparar as molheres (Vocabulario, f.66). 
46 Fome（褒め）, Fomuru（褒むる）, Fometa（褒めた）. Louuar (Vocabulario, f.100v). «fomaretasa» in textu. 
47 Cugai（公界）. Publico. Vt, Cugaiye izzuru（公界へ出づる）. Sair a publico. [......] (Vocabulario, f.63v). 
48 Tçucuri（作り）, Tçucuru（作る）, Tçucutta（作った）. Aqui não se utiliza com o sentido de «Fazer. Cõmummente se diz 
de cousas que se fazem com mãos», mas com o sentido de «Fingir, ou contrafazer algũa cousa» (Cf. Vocabulario, f.245v). 
49 Tegara（手柄）. Obra assinalada, ou façanha. ¶ Tegarauo suru（手柄をする）, l, Tegarauo arauasu（手柄を顕わす）. 
Fazer façanhas. [......] (Vocabulario, f.253). 
50 No Vocabulario regista-se o substantivo «Tçucuricoto»（作り事）, que se define como «Cousa fingida, ou contra 
feita» (f.382) e que tem o mesmo sentido que «Tçucurigoto»（作り事）. 
51 Vso（嘘）. Mentira. ¶ Vsouo tçucu（嘘をつく）. l, Vsouo yǔ（嘘を言ふ）. Falar mentiras (Vocabulario, f.289). 
52 Macoto（真）. Verdade (Vocabulario, f.148v). 
53 «Nendacumi», que não se regista como um substantivo no Vocabulario, é uma palavra composta por dois 
substantivos: «Nen»（念）, isto é, «pensamento» (Vocabulario, f.180v) e «Tacumi»（巧み）, ou seja, «Inuenção» 
(Vocabulario, f.235v). 
54 Saicacu（才覚）. Industria, prudencia, &c. ¶ Saicacuuo megurasu（才覚を廻らす）. Vsar de industria, & inuenção 
(Vocabulario, f.215v). 
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Ma ichido va canǒta votoco to mixiraruru55 tame ni, nen vo caqeta vonna goto vo vocaita to, 

























































                                                          
55 Mixiri（見知り）, Mixiru（見知る）, Mixitta（見知った）. Conhecer. ¶ Miuo mixiru（巳を見知る）. Conhecerse a si 
mesmo (Vocabulario, f.162v). 
56 Ichiya（一夜）. Modo de contar noites (Vocabulario, f.356v). 
57 «zztçu» in textu. 
58 Yottari（四人）. Quatro homens (Vocabulario, f.325). Colhado, explicando a razão pela qual não é utilizada a 
expressão «Xinin», escreve: «Interrogatio de hominibus fit per, icutari?（幾たり？）quot homines? Responsio verò fit 
postponendo, nin（人）, numeralibus chinensibus : v.g. ichi nin（一人）, vnus homo, ninin（二人）, duo, iottari（よったり）, 
vero significat quatuor: quia, xinin（しにん＝死人）, significat hominem mortuum» (Ars Grammaticæ Iaponiæ Linguæ, 
p.68). 
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Mata, nani nitçuqete mo59, vatacuxi va60 daiichi61, mi ni curabete mireba mina no xu va 









































Mi ni aru ioi coto mo, miǒmon63 no cocoro de naru fodo fome aguete, fito iori, ariiǒ no vie ni 









































                                                          
59 «nitçuqe mo» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
60 É interessante notar que não se utiliza aqui a partícula «Ga»（が）por ser «particula de Nominatiuo falando 
humildemente» (Vocabulario, f.113v). 
61 Daiichi（第一）. Primeiro, ou principal (Vocabulario, f.69v). 
62 Voriuori（折 ）々. Adu. De vez em quando (Vocabulario, f.283v). 
63 Miǒmon（名聞）. i, Hipocresia. ¶ Miǒmonni jifiuo suru（名聞に慈悲をする）. Fazer esmola por hipocresia 
(Vocabulario, f.161). «miô mon» in textu. 
64 «vomaruru» in textu. 
65 «xuzu» in textu. De acordo com Ōtsuka Mitsunobu, corrigimos «xuzu» para «xuju» (Koryādo Sangeroku Shichū, 
p.59, nota 14). Cf. Xuju（種 ）々. Vt , Xuju samazama（種々様 ）々. Muitas feições, & layas (Vocabulario, f.314). 
66 Buriacu（武略）. Buxino facaricoto（武士の謀）. Engano, & ardil de guerra. ¶ Buriacuuo megurasu（武略を廻らす）. 
Vrdir engano, ou ardil (Vocabulario, f.26). 
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Mata, sugureta jennin to vomouaruru tame, fitono me ni /p.54/ cacaru iǒni iroiro no jenguiǒ67 








































[Acerca da gula.] 
 
モルタル科のうち「貪食」に関する告解その一 
Vatacuxi68 ga cugai no mono nareba, amata69 no xirufito vo mochi maraxita. Sǒ gozareba, 
aruiva sono cata ni furumai70 vo uqe, aruiva miga iado ni sore vo iobiioxe71, moxiva72 Niffon73 
catagui74 ni, sacazzuqi75 no jigui76 va feijei no coto nareba, saqe77 vo, l, goxu78 vo taburu79 
                                                          
67 Ienguiǒ（善行）. Yoqi voconai（善き行なひ）. Bõs exercicios, ou obras virtuosas. Vt, Ienguiǒni vocotaru（善行に怠
る）. Faltar nos bõs exercicios, & virtudes (Vocabulario, f.140). 
68 Vatacuxi（私）. Eu. [......] (Vocabulario, f.269). 
69 Amata（数多）. Muitos. Fito amata（人数多）, l, Amatano fito（数多の人）. Muitos homens (Vocabulario, f.8). 
70 Furumai（振舞ひ）. Conuite. ¶ Furumaiuo suru（振舞ひをする）. Banquetear (Vocabulario, f.111). 
71 Yobiyoxe（呼び寄せ）, Yobiyosuru（呼び寄する）, Yobiyoxeta（呼び寄せた）. Chamar a outro pera si 
(Vocabulario, f.322). 
72 Mesmo que a conjunção «Moxiva» não se veja no Vocabulario da Lingoa de Iapam nem no Dictionarivm sive 
Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm, o seu sentido talvez seja idêntico ao da conjunção «Moxicuua（もしくは）. l, Xijen
（自然）», a qual é definida como «Poruentura, l, ou. S» (Vocabulario, f.168). 
73 Nifon（日本）. Iapão (Vocabulario, f.182v). Cf. Nippon（日本）. Fino moto（日の本）. Iapão (Vocabulario, f.183v). 
74 Mesmo que não se veja a expressão «Nifon catagui» no Vocabulario da Lingoa de Iapam, encontra-se no 
Vocabulario de la Lengoa Japona, manuscrito autógrafo de frei Colhado, «Nippon catagui» como uma frase feita, a qual é 
definida como «costumbres de Japon» (f.59v). Cf. Nifongui（日本儀）, Custume, ou leis que correm em Iapão 
(Vocabulario, f.182v). Nippongui（日本儀）. i, Nifongui（日本儀）. Vide suprà (Vocabulario, f.183v). 
75 Sacazzuqi（盃）. Taça, ou copo. ¶ Sacazzuqiuo catamuquru（盃を傾くる）. i, Sacazzuqiuo nomu（盃を飲む）. Beber 
pello Sacazzuqi. S. (Vocabulario, f.214v). 
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xiauaxe ga xigueô gozatta. Sono uchi ni ichi nido nomi sugoite80, saqe ni ioi81 fitatte82, nani mo 
voboienu fodo, fonxǒ83 vo cutto vxinai maraxita. Maichido va, sanomi fucǒ va tabenedomo, 


























































































































                                                                                                                                                                    
76 Iigui（辞宜・辞儀）. Comprimentos, ou policia. ¶ Iiguiuo totonoyuru（辞宜〔辞儀〕を調ゆる）. Fazer comprimentos, 
ou cortesias. ¶ Item, Preparar, ou fazer aparelho destes comprimentos, ou agasalhados. [......] (Vocabulario, f.142). Cf. Iigui
（時宜）. Oportunidade, occasiam (Vocabulario, f.359v). No Vocabulario da Lingoa de Iapam surgem dois verbetes 
«Iigui» como se encontram acima citados. Afigura-se-me mais adequado adoptar a declaração do primeiro verbete (f.142). 
77 Saqe（酒）. Vinho. ¶ Saqeuo nomasuru（酒を飲まする）. Dar de beber. ¶ Saqeuo susumuru（酒を勧むる）. Persuadir 
a beber vinho. ¶ Saqeni yô（酒に酔ふ）. Estar tocado, ou tomado do vinho. ¶ Saqeni chǒzuru（酒に長ずる）. l, Saqeni fitaru
（酒に浸る）. Estar ensopado no vinho (Vocabulario, f.219). 
78 Goxu（御酒）. Von saqe（御酒）. Vinho falando com respeito (Vocabulario, f.122v). 
79 Tabe（食べ）, Taburu（食ぶる）, Tabeta（食べた）. Comer, ou beber (Vocabulario, f.233v). 
80 Sugoxi（過ごし）, Sugosu（過ごす）, Sugoita（過ごいた）. Exceder. Ajuntase à raiz de muitos verbos. Vt, Nomisugosu
（飲み過ごす）. Beber demasiadamente (Vocabulario, f.229v). 
81 Yoi（酔ひ）. l, potiùs. Yei（酔ひ）, Yô（酔ふ）, Yôta（酔うた）. Embebedarse (Vocabulario, f.323). 
82 Fitari（浸り）, Fitaru（浸る）, Fitatta（浸った）. Ensoparse, ou meterse muito na agoa, ou noutra cousa liquida 
(Vocabulario, f.96). Quanto ao verbo «Yoi fitaru»（酔ひ浸る）, entenda-se como um verbo conjunto composto da raiz do 
verbo «Yô» e «Fitaru». 
83 Fonxǒ（本性）. Verdadeiro juizo. ¶ Fonxǒuo vxinǒ（本性を失ふ）. Perder o juizo, ou esmorecer. ¶ Fonxǒni naru（本
性になる）. Tornar em si (Vocabulario, f.102). 
84 Atama（頭）. Cabeça. Vt, Atamaga vtçu（頭が打つ）. Doer a cabeça. [......] (Vocabulario, f.13v). 
85 Itai（痛い）. Cousa que doe, ou ter dor. Itasa（痛さ）. Itǒ（痛う）(Vocabulario, f.135). 
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Aru toqi mo, daijinaru qiacuxu ni sannin miga cata ie vogiatte86, futçuca87 no aida sore88 vo 
iocuriǔ89 itaita tocorode, sucoxi sacana90 ga atte, sacamori91 mo xi, mata sono qiacu voba jefitomo 
                                                          
86 Vogiari（おぢゃり）, Vogiaru（おぢゃる）, Vogiatta（おぢゃった）. Ir, vir, estar, &c (Vocabulario, f.278). 
87 Futçuca（二日）. Dous dias (Vocabulario, f.353). 
88 Quanto ao presente pronome pessoal para a terceira pessoa, o próprio frei Colhado explica-o na sua Ars Grammaticæ 
Iaponiæ Linguæ: «core（これ）, significat hoc, sore（それ）, significat istud, are（あれ）, significat illud, sed neutraliter, ita 
quod substantiuis, seu suppositis non iunguntur. horum pluralia sunt, corera（これら）, sorera（それら）, arera（あれら）» 
(p.15). 
89 Yocuriǔ（抑留）. Vosaye todomuru（抑へ留むる）. Deter por força como a hospede, ou algũa cousa alhea 
(Vocabulario, f.322v). 
90 Sacana（肴）. Cousa de comer como carne, & peixe. Item, Qualquer cousa de apetite quando se come pera beber 
sobre ella (Vocabulario, ff.214-214v). 
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Mata: quaresma ni, ichido, xiqi93 no jejun ni mo 
ichido gentio no cata ni vori marasureba, sono teixu94 vo 
xǒban95 xite nicujiqi96 vo itaxi maraxita. 
                                                                                                                                                                    
folguedos onde hà muito beber (Vocabulario, f.214). 
92 Sendo uma palavra muito usada ainda hoje, é o substantivo 
conjunto composto de «Futçuca» – «Dous dias» (Vocabulario, f.353) – 
e «Yoi» – «Bebedice, ou enjoamento. [......]» (Vocabulario, f.323) –. 
Sakurai Eiji（桜井栄治） presume que a palavra «Futçucayoi» aparece 
pela primeira vez no diário intitulado Mansaijugǒ nicki（『満済准后日
記』） datado a 27 de Dezembro de 1416, no qual se menciona que o 
quarto xogun de Muromachi de nome Axicaga Yoximochi（足利義
持）, o qual morreria mais tarde durante um «folguedo de muitos õde ha 
muito beber», adquiriu o sentido em questão (Muromachibito no 
Seishin, p.238). 
93 Xiqi（四季）. Yotçuno toqi（四つの季）. i, Faru（春）, natçu（夏）, aqi（秋）, fuyu（冬）. Quatro tempos do anno 
(Vocabulario, f.305). 
94 Teixu（亭主）. i, Iyeno nuxi（家の主）. Senhor da casa (Vocabulario, f.253v). 
95 Xǒban（相伴）. Aitomonǒ（相伴ふ）. O fazer companhia na mesa, ou no comer. ¶ Fitoni xǒban suru（人に相伴す
る）. Acompanhar a alguem no comer, ou comer com alguem (Vocabulario, f.309). 
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Mata, vonjiqi99 tamen100 no chǔyô101 vo tamochi maraxeide, sore nitçuqete saisai sucoxi 
zzutçu sugoxi102 maraxita. 
                                                                                                                                                                    
(Vocabulario, f.182v). 
97 Ichijiqi（一食）. Fitotabi xocusu（一度食す）. Iejum no qual se come hũa soo vez. Vt, Ichijiqiuo suru（一食をする）. 
Iejuar comendo hũa soo vez no dia (Vocabulario, f.128v). 
98 Yaburi（破り）, Yaburu（破る）, Yabutta（破った）. Romper. ¶ Item, Destruir. ¶ Fattouo yaburu（法度を破る）. 
Quebrar a ley (Vocabulario, ff.315v-316). Escusado será dizer que o presente verbo aqui se usa com sentido metafórico. 
99 Vonjiqi（飲食）. Nomimono, cuimono（飲み物，食ひ物）. Beber, & comer. ¶ Vonjiqini tonzuru（飲食に貪ずる）. 
Darse a comer, & beber (Vocabulario, f.282). 
100 Vonjiqi tamen（飲食打眠）. Beber, comer, & dormir (Vocabulario, f.282). 
101 Chùyô（中庸）. Meo, ou mediocridade nas cousas. Vt, Banji chùyôuo mamore（万事中庸を守れ）. Em tudo 
guardai o meo, ou em tudo sede temperado. ¶ Item, Nome de hum liuro da China que trata desta temperança, & 
mediocridade (Vocabulario, f.52). No Dictionarivm sive Thesavri Lingvae Iaponicae Compendivm se define a presente 
palavra de várias maneiras, por exemplo, como «In cibo & potu esse temperatum. Guardar templança en la comida y 
beuida. Vonjiqi no chǔyô uo mamori, [mamor]u（飲食の中庸を守り〔守る〕）» (p.104); «Moderatus. Moderado que 
guarda medio templado. Chǔyô uo mamoru（中庸を守る）, vel. (Chǔyô uo) tamotçu（〔中庸を〕保つ）» (p.280); «Parcus, i, 
templado, moderado. Chǔyô [Chǔyo in textu] no（中庸の）: chǔyô vo tamotçu（中庸を保つ）» (p.297), etc. «tçuiô» in 
textu. 
102 Sugoxi（過ごし）, Sugosu（過ごす）, Sugoita（過ごいた）. Exceder. Ajuntase à raiz de muitos verbos. Vt, 
Nomisugosu（飲み過ごす）. Beber demasiadamente (Vocabulario, f.229v). 
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Mata, vonjiqi99 tamen100 no chǔyô101 vo tamochi maraxeide, sore nitçuqete saisai sucoxi 
zzutçu sugoxi102 maraxita. 
                                                                                                                                                                    
(Vocabulario, f.182v). 
97 Ichijiqi（一食）. Fitotabi xocusu（一度食す）. Iejum no qual se come hũa soo vez. Vt, Ichijiqiuo suru（一食をする）. 
Iejuar comendo hũa soo vez no dia (Vocabulario, f.128v). 
98 Yaburi（破り）, Yaburu（破る）, Yabutta（破った）. Romper. ¶ Item, Destruir. ¶ Fattouo yaburu（法度を破る）. 
Quebrar a ley (Vocabulario, ff.315v-316). Escusado será dizer que o presente verbo aqui se usa com sentido metafórico. 
99 Vonjiqi（飲食）. Nomimono, cuimono（飲み物，食ひ物）. Beber, & comer. ¶ Vonjiqini tonzuru（飲食に貪ずる）. 
Darse a comer, & beber (Vocabulario, f.282). 
100 Vonjiqi tamen（飲食打眠）. Beber, comer, & dormir (Vocabulario, f.282). 
101 Chùyô（中庸）. Meo, ou mediocridade nas cousas. Vt, Banji chùyôuo mamore（万事中庸を守れ）. Em tudo 
guardai o meo, ou em tudo sede temperado. ¶ Item, Nome de hum liuro da China que trata desta temperança, & 
mediocridade (Vocabulario, f.52). No Dictionarivm sive Thesavri Lingvae Iaponicae Compendivm se define a presente 
palavra de várias maneiras, por exemplo, como «In cibo & potu esse temperatum. Guardar templança en la comida y 
beuida. Vonjiqi no chǔyô uo mamori, [mamor]u（飲食の中庸を守り〔守る〕）» (p.104); «Moderatus. Moderado que 
guarda medio templado. Chǔyô uo mamoru（中庸を守る）, vel. (Chǔyô uo) tamotçu（〔中庸を〕保つ）» (p.280); «Parcus, i, 
templado, moderado. Chǔyô [Chǔyo in textu] no（中庸の）: chǔyô vo tamotçu（中庸を保つ）» (p.297), etc. «tçuiô» in 
textu. 
102 Sugoxi（過ごし）, Sugosu（過ごす）, Sugoita（過ごいた）. Exceder. Ajuntase à raiz de muitos verbos. Vt, 
Nomisugosu（飲み過ごす）. Beber demasiadamente (Vocabulario, f.229v). 

































[Rocuban ni tçuite（六番について）.] 
Circa inuidiam. 
[Acerca da inveja.] 
 
モルタル科のうち「嫉妬」に関する一告解 
p.56/ Varera103 xiqi104 no mono no fǔ105ga iôte, iuzzuri carecore106, nivacani fucujin107 ni 
narareta vo mite, sateva miga coto no uie bacari ni fu ga varuiga qiocunai108 to zonjite, qi109 ga 
tçumatte110, fucǒ canaximi111, ta112 no113 tacara114 voba sonemi maraxita. 
                                                          
103 Varera（我等）. Nos, ou eu (Vocabulario, f.268). 
104 Xiqi（しき）. Hũa particula que se ajunta a algũs pronomes como Varera（我等）, & Xexxa（拙者）. i, Eu, falãdo 
baixamente de si como quem dis[s]esse, hum tal como eu, &c. Vt, Varera xiqi（我等しき）. ¶ Core xiqi（これしき）. Estas 
cousas, ou desta laya (Vocabulario, f.305). 
105 Ōtsuka Mitsunobu lê a presente palavra como «Fǔ» (Koryādo Sangeroku Shichū, pp.56, 101). Não se sabe se se 
deveria manter a grafia original. Cf. Fu（符）. Dita, ou fortuna. ¶ Funo yoi fito（符の良い人）, l, Funo varui fito（符の悪い
人）. Homem ditoso, ou mal afortunado (Vocabulario, f.104v). 
106 «care core» in textu. Carecore（かれこれ）. Hũa coisa, & outra, isto, & aquillo, &c (Vocabulario, f.40v). 
107 Fucujin（福人）. i, Tomeru fito（富める人）. Rico, ou prospero (Vocabulario, f.105v). 
108 Qiocumo nai（曲もない）. Palaura com que principalmente se hum queixa dalguem por não lhe fazer o que deuia. 
Vt, Qiocumo nai cotouo suru（曲もない事をする）. Fazer cousas que não diueram [deueram ?] fazerse (Vocabulario, 
f.197v). Cf. Iniucundus, a, um. Lus. Cousa não deleitosa, ou triste. Iap. Qini auazaru coto（気に合はざる事）, qiocumo naqi 
coto（曲も無き事）, vtateqi coto（うたてき事） (Dictionarium Latino Lusitanicum, ac Iaponicum ex Ambrosii Calepini 
volumine depromtum: in quo omissis nominibus proprijs tam locorum, quàm hominum, ac quibusdam alijs minùs vsitatis, 
omnes vocabulorũ significationes, elegantioresq; dicendi modi apponuntur: in vsum, & gratiam Iaponicæ iuuentutis, quæ 
Latino idiomati operam nauat, nec non Europeorũ, qui Iaponicũ sermonem addiscunt. Amacusa, 1595, p.376). 
109 Qi（気）. Coração, espiritos vitaes, ou vigor do coração.¶ Qiga tçucaruru（気が疲るる）. Estar muito cansado, & 
abafado do coração. ¶ Qiga tçumaru（気が詰まる）. Idem. (Vocabulario, f.194) 
110 Tçumari（詰まり）, Tçumaru（詰まる）, Tçumatta（詰まった）. Estar, ou ser muito apertado.¶ Qiga tçumaru（気が詰
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[Niban ni tçuite（二番について）.] 
[Circa avaritiam.] 
[Acerca da avareza.] 
 
モルタル科のうち「貪欲」に関する一告解 
Sono foca, aru fito no cuji115 nitçuite, mi va sono fiiqi116 xite, catçu fodo cǒreacu117 itasǒ to 
iacusocu xitareba, zuibun sore ni nen vo ire, narufodo fataraita redomo, sono cuji vo xi tadasu118 
aida ni quabun119 no vairo120, vel, maito121 vo tori maraxita122. 
                                                                                                                                                                    
まる）. Estar afrontado, ou abafado do coração (Vocabulario, f.247v). 
111 Canaximi（悲しみ）, Canaximu（悲しむ）, Canaxùda（悲しうだ）. Entristecerse (Vocabulario, f.35v). 
112 Ta（他）. Bechi（別）. Outro, ou outra, ou outra cousa (Vocabulario, f.233). 
113 Tano（他の）. Adject. Vt, Tano fito（他の人）. Outro homem (Vocabulario, f.233). 
114 Tacara（財・宝）. Riqueza, ou fazenda. ¶ Tacarauo tçuyasu（財を費す）. Esperdiçar a fazenda. ¶ Item, Cousa de 
preço, & estima (Vocabulario, f.234). 
115 Cuji（公事）. Demanda. Vt, Cujiuo sabaqu（公事を裁く）. Tratar a demanda. ¶ Cujiuo caququ（公事を掛くる）. Pòr 
demanda (Vocabulario, f.64v). 
116 Fijqi（贔屓）. O fazer as parte dalguem, ou procurar por elle. Vt, Fitono fijqiuo suru（人の贔屓をする） 
(Vocabulario, f.91). 
117 «coreocu» in textu. Cf. Cǒriocu（合力）. Chicarauo auasuru（力を合はする）. Aiuda (Vocabulario, f.58v). 
118 Tadaxi（糺し・正し）, Tadasu（糺す・正す）, Tadaita（糺いた・正いた）. Inquirir, & Iulgar. ¶ Sugimeuo tadasu（筋目
を糺す）. Buscar o fio, ou linha que està embaraçada, & pola em seu lugar. ¶ Item, per met. Inquirir a geração, ou 
linhagem dalguem (Vocabulario, f.236). «xii tadasu» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
«Xitadasu»（し糺す） é o verbo conjunto composto por dois verbos «Xi»（し） – raiz do verbo «Suru»（する） – e 
«Tadasu»（糺す）. 
119 Quabun（過分）. Bunni suguru（分に過ぐる）. Abundancia, ou copia (Vocabulario, f.203). Quabunna（過分な）. Cousa 
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Circa opera misericordiæ. 
[Acerca da obra de misericórdia.] 
 
「慈悲の所作」に関する告解その一* 
Vatacuxi, teppô 123  gusuri 124  vo tçucuru mono de gozareba, Holanda no herejes 
                                                                                                                                                                    
abundante, ou muita. ¶ Item, per met. Palaura de agradecer, & ter em muito (Vocabulario, f.203). A forma adjectivada 
«Quabunno»（過分の） é idêntica a «Quabunna». Cf. Quabunni（過分に）. Adu. Abundamente, ou muito. ¶ Quabunni 
zonzuru（過分に存ずる）. Agradecer, ou estimar em muito (Vocabulario, f.203). 
120 Vairo（賄賂）. Mainai（まいなひ）. Peitas, ou soborno. ¶ Vairouo toru（賄賂を取る）. Tomar peitas. ¶ Vaironi fuqeru
（賄賂に耽る）. l, Vaironi mezzuru（賄賂に愛づる）. Ser sobornado, ou leuado das peitas. ¶ Vaironi yotte ficujiuo rinisuru
（賄賂によって非公事を利にする）. Por peitas, ou interesse justificar a demanda injusta (Vocabulario, f.267). 
121 No Vocabulario da Lingoa de Iapam não aparece o substantivo «Maito», o qual é definido por frei Colhado como 
«Subornatio. Cohechos, sobornos. Vairo（賄賂）, vel maito（まいと）» no Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ 
Compendivm (p.129). 
122 Parece que existe uma confusão relativamente à colocação desta confissão. Ainda que não se esclareça a qual pecado 
mortal pertence a presente confissão, julgo para já que deveria ser relacionada com o pecado mortal da «avareza». 
123 Teppô（鉄炮）. Espingarda (Vocabulario, f.255v). Talvez seja mais correcta a forma «Teppǒ»（てっぱう）como é 
evidente na descrição do dicionário chinês-japonês compilado e editado pela Companhia de Jesus no Japão intitulado 
RACVYOXV（『落葉集』）(1598), mas penso melhor manter a grafia original, considerando se encontrarem vistos, para além 
do sobredito «Teppô», os seguintes verbetes no Vocabulario da Lingoa de Iapam: «Teppôno dai»（鉄炮の台）(f.255v) e 
«Teppôzucume»（鉄炮ずくめ）(f.255v). 
124 Trata-se de uma palavra composta de dois substantivos «Teppô»（鉄炮）e «Cusuri»（薬）. «Cusuri» quer dizer 
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caizocu125nin126 ni sono cusuri vo vri, sono vie fiǒrǒ127 teppô sono tama128, ixibiia129, caixen130no 
dǒgu131 vo mo mina tazzune idaxi132, sono tameni cai maraxite gozaru. Tocacu arera va corobi 
Christian to, mata caizocu no mono nareba, sadamete saiǒni133 mǒxita coto vo vri tçuzzucuru134 








































































































                                                                                                                                                                    
«Poluora» neste contexto (Vocabulario, f.68).  
125 Caizocu（海賊）. Vmino nusubito（海の盗人）. Cosairo, ou pirata (Vocabulario, f.34). 
126 «Cai zogunin» in textu. Correcção conforme a «Errata sic Corrige» na página 66. 
127 Fiǒrǒ（兵糧）, l, Feǒrǒ （兵糧）. Tçuuamonono cate（兵の糧）. Mantimento dos soldados. ¶ Fiǒrǒni tçumaru（兵糧に
詰まる）. Faltarem os mantimentos. ¶ Fiǒrǒuo comuru（兵糧を籠むる）. Meter mantimentos, ou vitualhas na fortareza 
(Vocabulario, f.92). «fiorǒ» in textu. 
128 Tama（玉）. Pilouro, ou bola. [......] (Vocabulario, f.238v). 
129 Ixibiya（石火矢）. Bombarda, ou outra peça dartelharia (Vocabulario, f.137). 
130 O substantivo «Caixen», que não se regista no Vocabulario da Lingoa de Iapam, é definido por frei Colhado como 
«Classicum bellum. Guerra o batalla naual. Caixen（海戦）» (Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm, 
p.185). 
131 Dǒgu（道具）. Aparelhos, ou instrumentos, & petrechos (Vocabulario, f.73). 
132 Tazzunedaxi（尋ね出し）, Tazzunedasu（尋ね出す）, Tazzunedaita（尋ね出いた）. Buscando descobrir a cousa, ou 
dar com ella, ou achalla (Vocabulario, f.244). Tazzuneidaxi（尋ね出だし）, Tazzuneidasu（尋ね出だす）, Tazzuneidaita
（尋ね出だいた）. Idem (Vocabulario, f.244). 
133 Sayǒni（左様に）. Adu. Assi, ou dessa maneira (Vocabulario, f.222v). 
134 Tçuzzuqe（続け）, Tçuzzuquru（続くる）, Tçuzzuqeta（続けた）. Fazer ir continuando, ou continuar algũa cousa. Vt, 
Cateuo tçuzzuquru（糧を続くる）. Continuar com os mantimentos (Vocabulario, f.252). «vri tçuzu suru» in textu. Ōtsuka 
Mitsunobu afirma que «vri tçuzzuquru» – em vez de «vri tçuzzucuru» – é correcto e adequado por ser um verbo composto 
de dois verbos «Vru»（売る）e «Tçuzzuquru»（続くる）(cf. Koryādo Sangeroku Shichū, p.61, nota 9). 
135 Suisat（推察）. Voxi miru（推し見る）. Conjeitura. Vt, Suisat suru（推察する）(Vocabulario, f.230v). 
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Mata, ima no faiaru Christian no samatague nitçuite, mi ga atari ie buguiǒ ga qite, gaibun136 
Christian xu ni padre tachi ni iado vo caxi, sore ni auare mai to no fan137 vo suie, mata core vo navo 
catǒ138 sadamuru tame ni xeimon no iacusocu vo saxeraruru tocoroni, vare mo sono iacusocu vo xi, 









































































Core va sando de gozatta ni, ichido va cami fotoqe ni caqete cǒ itasu mai to xeimon tate to 
iitçuqerareta sacai ni, mi va cami fotoqe va ni141ni tatazu142, fon no xeimon no daimocu de nai 
                                                          
136 Gaibun（涯分）. Adu. i, Zuibun（随分）. Com cuidado, & diligencia (Vocabulario, f.114). 
137 Fan（判）. Sinal de cartas, &c. ¶ Fanuo suyuru（判を据ゆる）. Por seu sinal, ou assinarse (Vocabulario, f.78). 
138 Catai（固い・堅い）. Cousa dura. Catasa（固さ・堅さ）. Catǒ（固う・堅う）(Vocabulario, f.42). 
139 Dôjen（同前）, l, Dôjenni（同前に）. Da mesma maneira (Vocabulario, f.73). 
140 Trata-se da ligação muito peculiar às obras de frei Colhado, acerca da qual se vê a explicação já citada do nosso frei 
dominicano na sua Ars Grammaticæ Iaponiæ Linguæ (p.63). Não se sabe se se deveria corrigir para uma forma mais 
normal «iqen vo», ou para «iqenno» de acordo com a descrição já citada do padre João Rodriguez Tçuzzu na sua Arte da 
Lingoa de Iapam (f.177v). 
141 Ni （荷）. Cargo, ou fato. ¶ Nini motanu （荷に持たぬ）. Não fazer caso, ou não se lhe dar nada (Vocabulario, 
f.182). Segundo me parece, «Nini tatanu» seria quase igual a «Nini motanu». 
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tocorode, tçuideni143 togueidemo daiji aru mai to zonjite, gentio no buguiǒ vo tabacaru tame bacari 
ni tate maraxita. Ichido va, sate144, fon no Deus ni ca/p.58/qete igue no xeimono145 tateta redomo, 
miga zonbun146 ni va, padre sama ni iado vo caxi, von mi vo mexi tçucavaruru147 coto, mottomo 
go iqen no uchi de gozare domo, go voqite no von uchi de gozanai tocorode, inochi vo tasucaru 
tameni, sono xeimon o148 tatetemo xemete fucǒ va consciencia ni cacaru maj to vomôte, 
tçucamatçutte gozaru. Ichido mo mata, mura no votona149 buguiǒ no dai150 ni sǒ saxerareta niiotte, 
butaxinami151, uqito152 xita iacusocu bacari, vomotemuqi153 no fan o154 suie saxerare maraxita 
                                                                                                                                                                    
142 Esta expressão metafórica é definida pelo próprio frei Colhado como «Nugæ, arum. Nugamenta, niñerias, 
impertinencias. Zǒtan, ni ni tatanu（雑談，荷に立たぬ）» (Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm, 
p.288). 
143 Cf. Tçuide gatera （序がてら）. De caminho, ou com esta ocasião (Vocabulario, f.246v). Tçuideni （序に）. Adu. 
Idem. ¶ Teno tçuideni, coreuo xite cudasarei（手の序にこれをしてくだされい）. Ia que estais cõ a mão na massa, peçouos 
que façais isto (Vocabulario, f.246v). 
144 Sate （さて）. Palaura que serue para saudar. ¶ Item, interjeição em cousas de admiração. ¶ Depois disso, &c 
(Vocabulario, f.220v). 
145 Quanto à ligação muito peculiar às obras de frei Colhado, veja-se a explicação já citada do nosso frei dominicano na 
sua Ars Grammaticæ Iaponiæ Linguæ (p.63). 
146 Zonbun （存分）. Parecer, juizo, ou vontade. ¶ Zonbunno yoi fito （存分の良い人）. Homem de bom juizo, & 
parecer (Vocabulario, f.329). 
147 Mexitçucai（召し使ひ）, Mexitçucǒ（召し使ふ）, Mexitçucǒta（召し使うた）. Seruirse de alguem. Vt. Fitouo 
mexitçucǒ（人を召し使ふ）. ¶ Figoro mexitçucǒta fiquan（日頃召し使うた被官）. Criado de que hum se seruio muito 
tempo (Vocabulario, f.157v). 
148 Veja-se a nota anterior 123. 
149 Votona（乙名・大人・老名）. Cabeça dos Fiacuxos. l, dalgum Machi, ou lugar. ¶ Item, Pessoa que ja tem idade, siso, 
& saber. Vt. Votonani narareta（大人に成られた）. Està ja feito homem, ou grande, &c (Vocabulario, f.284v). 
150 Dai（代）. Cauari（代わり）. Troco. ¶ Item, O que està em lugar de outro. ¶ Daiuo tatçuru（代を立つる）. Dar, ou por 
alguem em seu lugar, ou por si (Vocabulario, f.69). 
151 Butaxinami（無嗜み）. Pouco resguardo, & cautella, ou descuido (Vocabulario, f.27v). 
152 Esta palavra, que não se regista no Vocabulario da Lingoa de Iapam, é definida pelo próprio frei Colhado como 
«Perfunctorie. Asobre peine. Vuamuqini（うはむきに）, uqito（うきと） (Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ 
Compendivm, p.300). 
153 Vomotemuqi（表向き）. Aparencia, ou foro exterior (Vocabulario, f.281). Esta palavra é definida pelo próprio frei 
Colhado de uma maneira suavemente diferente como «Exterius tantum. Asobrebaz, por cumplimientos. Vva muqi ni（うは
むきに）, vel, vomotomuqi ni（表向きに） (Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm, p.45). Colhado 
ainda apresenta-nos uma oração japonesa «Qiguen vo toru tame fito vo vuamuqi* ni fome, uru（機嫌を取るため人をうは
むきに褒め，褒〔むる〕）, a qual é declarada como «Adulor, aris. Lisonjear» (Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ 
Compendivm, p.169). *vuamuyo in textu. Correção feita por Ōtsuka Mitsunobu no seu Índice Remissivo (ibid., p.156). 
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reba, vare ga mǒxita gotoqu, sando tomoni itaxi, mata, sureba atte mo fucai toga de gozarumai to 
tanin ni fixxito155 mǒxi maraxita. Ima made cono bun ni tçucamatçutta ga, jingon igo156 va, guioi 





































































































































































































































                                                                                                                                                                    
154 Trata-se da ligação muito peculiar às obras de frei Colhado (neste caso «fan o»), acerca da qual se vê a explicação já 
citada do nosso frei dominicano na sua Ars Grammaticæ Iaponiæ Linguæ (p.63). Não se sabe se se deveria corrigir para 
uma forma mais normal «fan vo», ou para «fanno» de acordo com a descrição já citada do padre João Rodriguez Tçuzzu na 
sua Arte da Lingoa de Iapam (f.177v). 
155 Fixxito（ひっしと）. Adu. Modo de fazer algua cousa com efficacia, ou rijamente, ou modo de estar a cousa junta, & 
apertada. Vt, Fixxito vtçu（ひっしと打つ）, l, Fixxito yamasuru（ひっしとやまする）. Dar pancadas rijamente 
(Vocabulario, f.98). 
156 «jingo nigo» in textu. 
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reba, vare ga mǒxita gotoqu, sando tomoni itaxi, mata, sureba atte mo fucai toga de gozarumai to 
tanin ni fixxito155 mǒxi maraxita. Ima made cono bun ni tçucamatçutta ga, jingon igo156 va, guioi 





































































































































































































































                                                                                                                                                                    
154 Trata-se da ligação muito peculiar às obras de frei Colhado (neste caso «fan o»), acerca da qual se vê a explicação já 
citada do nosso frei dominicano na sua Ars Grammaticæ Iaponiæ Linguæ (p.63). Não se sabe se se deveria corrigir para 
uma forma mais normal «fan vo», ou para «fanno» de acordo com a descrição já citada do padre João Rodriguez Tçuzzu na 
sua Arte da Lingoa de Iapam (f.177v). 
155 Fixxito（ひっしと）. Adu. Modo de fazer algua cousa com efficacia, ou rijamente, ou modo de estar a cousa junta, & 
apertada. Vt, Fixxito vtçu（ひっしと打つ）, l, Fixxito yamasuru（ひっしとやまする）. Dar pancadas rijamente 
(Vocabulario, f.98). 
156 «jingo nigo» in textu. 
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Sono foca, vare va dai157acunin158 de gozaru niiotte, sadamete mixiranu, mi ni voboienu toga 
vovô gozarǒ zuredomo, voboieta bun va mǒxi aravaita made de gozaru. Corera miga fucai aiamari 
de gozatta tocorode, Deus no go miǒdai, sono toga no tçucunoi, von iuruxi, igo159 no tame no go 















































































P. Vôxearu gotoqu162, mottomo toga no cazu mo fucasa mo icai coto naredomo, xintei iori 
                                                          
157 Dai（大）. Vôqina（大きな）. Cousa grande. ¶ Dai acunin（大悪人）. Grande peccador (Vocabulario, f.69). 
158 Acunin（悪人）. Axij fito（悪しい人）. Peccador, ou mao homem (Vocabulario, f.3v). 
159 Igo（以後）. Nochi（後）. Depois, ou ao diante (Vocabulario, f.130v). 
160 Qeôqe（教化）. Conselho, ou auiso em cousas de virtude, ou saluação. ¶ Fitoni qeôqeuo nasu（人に教化を為す）, l, 
Fitoni qeôqeuo suru（人に教化をする）. Dar estes concelhos desta materia (Vocabulario, f.192v). 
161 Tçuxxinde（謹んで）. Com cortesia, & reuerencia (Vocabulario, f.251). «tçuxinde» in textu. 
162 «gotoqu in textu». Gotocu（如く）, l, gotocuni（如くに）. Adu. Como, ou assi como. Vt, Mayeno gotocu（前の如く）. 
Assi como dantes (Vocabulario, f.122). 
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P. Saraba165, caiǒnaru166 cazucazu no fucai toga no von iuruxi, Deus no muriǒ quǒdai167 mufen 

















































                                                          
163 Nó（のう）. Particula de chamar por alguem. i, Oulà (Vocabulario, f.184v). 
164 Cacuxi（隠し）, Cacusu（隠す）, Cacuita（隠いた）. Esconder algũa cousa, ou ter em segredo (Vocabulario, f.31). 
165 Saraba（さらば）. [......] ¶ Item, Ia que assi he (Vocabulario, f.219v). 
166 Cacaru（斯かる）. Adiect. i. Cayǒnaru（斯様なる）, l, Cacuno gotocu naru（斯くの如くなる）. Desta laya, ou desta 
maneira. [......] (Vocabulario, f.30). 
167 Quǒdai（広大）. Firô vôqina（広う大きな）. Cousa mui larga, & grande. Vt, Quǒdai mufen（広大無辺）. Cousa 
immensa, & infinita (Vocabulario, f.205v). 
168 Ito（いと）. Adu. Com razão, ou muito. Vt, Ito yasui cotonari（いと易い事なり）. He cousa muito facil (Vocabulario, 
f.136). 
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Sari nagara, sucoxi zzutçu no cocoroie169 ga iru: mazzu musuco dono no vazzurai no jibun ni, 
nido iamabuxi vo iobi ioxe170, inori171 qitǒ172 vo saxe, fudamaburi vo caqe saxeta nitçuite, nauo 
mata ichido ni, cami fotoqe vo tanomoxǔ zonjite sǒ itaita coto gozaru. Sore va côquai to, mata 































































                                                          
169 Cocoroye（心得）. O aduirtir, ou entender (Vocabulario, f.53v). 
170 Yobiyoxe（呼び寄せ）, Yobiyosuru（呼び寄する）, Yobiyoxeta（呼び寄せた）. Chamar a outro pera si 
(Vocabulario, f.322). 
171 Inori（祈り）. Deprecações gentilicas (Vocabulario, f.132). «nori» in textu. 
172 Qitǒ（祈禱）. Inori（祈り）, Inoru（祈る）. Deprecações. Vt, Qitǒuo suru（祈禱をする）(Vocabulario, f.200v). 
173 «futabi» in textu. «Futatabi», que é o advérvio comuníssimo actual e que aparece várias vezes no texto de frei 
Colhado, curiosamente não se regista no Vocabulario da Lingoa de Iapam. 
174 Mixiri（見知り）, Mixiru（見知る）, Mixitta（見知った）. Conhecer. ¶ Miuo mixiru（巳・身を見知る）. Conhecerse a 
si mesmo (Vocabulario, f.162v). 
175 Xinauoxi（し直し）, Xinauosu（し直す）, Xinauoxita（し直した）. Emendar algũa cousa. (Vocabulario, f.302v). 
病人のもとに呼ばれた巫女と山伏（修験者） 
中央やや左寄りに坐する老女が巫女。巫女は山伏のほうへ顔を向けている。『春日権現験記絵』模本（東京国立博物
館館蔵）。小松茂美編『続日本の絵巻 13 春日権現験記絵 上』（中央公論社，1991 年）より 
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Mata gentio dera ni itte jǔnen xita coto no vie ni, ano tocoroie modori176 arǒ toqi va, fon no 
Christian degozaru, ano gentio iori mixiraruru tameni, sore teraie iqareôzu vo to/p.60/mo xezu, mata 
cami fotoqe no coto vo fôbi xerareô toqi mo, vqegavanu nominarazu, caiette christian no fon no 








































































                                                          
176 Modori（戻り）, Modoru（戻る）, Modotta（戻った）. Tornarse (Vocabulario, f.164v). 
177 «xu» in textu. Xǔ（宗）. Seita. Vt, Iǒdǒxǔ（浄土宗）. Seita chamada Iǒdǒ（浄土）. Tendaixǔ（天台宗）. Seita chamada, 
Tendai（天台）, &c (Vocabulario, f.313). 
178 Mǒxi furaxi（申し触らし）, Mǒxi fururu（申し触るる）, Mǒxi fureta（申し触れた）. Apregoar, fazer a saber 
(Vocabulario, f.168). 
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Sono uie: tanin179 Christian no coto vo soxiri, Deus ni taixite180 accô zǒgon o181 facu mono 
ni ai arǒzuru toqi va, sono voncata no uon fomare no nozomi ni moie tatte, gentio no mafô182 vo 
saguesunde183, tada Deus no minori184 no coto vo fome aguerareide va. Sono foca camaite185, ioi 
cagami vo mixeraruru xu no coto voba ai soxiri aru na; qeccu sorerano miǒqiǒ186 vo manabi187, 





































































                                                          
179 «tannin» in textu. 
180 «xaixite» in textu. 
181 «zôgonho» in textu. Não se sabe se se deveria corrigir para uma forma mais normal «zǒgon vo», ou para «zǒgonno» 
de acordo com a descrição já citada do padre João Rodrigues Tçuzu na sua Arte da Lingoa de Iapam (f.177v). 
Afigura-se-me mais adequado corrigir para «zǒgon o» ou «zǒgono» de acordo com a observação já mencionada do nosso 
frei dominicano vista na sua ARS GRAMMATICÆ IAPONIÆ LINGVÆ (p.63). 
182 Mafô（魔法）. Tenguno nori（天狗の法）. Lei do diabo (Vocabulario, f.149). 
183 Saguesumi（下げ墨み）, Saguesumu（下げ墨む）, Saguesunda（下げ墨んだ）. [......]. ¶ Per met. Fitouo 
saguesumu（人を下げすむ）. Olhar, ou considerar a alguem, ou ponderar suas qualidades, ou interior, &c. às vezes se 
toma por ver, & penetrar alguem tendo delle menos cõceito (Vocabulario, f.215v). Parece-me que o sentido do verbo 
«Saguesumu» como é registado no Vocabulario da Lingoa de Iapam é bem diferente do sentido do mesmo empregado no 
presente contexto, ainda que se veja no mesmo verbete o sentido metafórico mais ou menos aproximado ao do verbo 
«Saguesumu» como é utilizado aqui. O verbo «Sague iyaximuru»（下げ卑しむる）definido no Vocabulario da Lingoa de 
Iapam como «Desprazer, ou abater a outro» (f.215v) tem exatamente o mesmo sentido que o verbo «Saguesumu» aqui 
utilizado. «sague fǔnde» in textu. 
184 Nori（法）. Ley. ¶ Noriuo firomuru（法を弘むる）. Dilatar a ley. ¶ Noriuo toqu（法を説く）. Prègar a ley 
(Vocabulario, f.185v). Cf. Mi（御）. i, Vo（御）. Particula de honra. Vt, Mite, miaxi, &c（御手，御足，等）. Mãos, & pees de 
pessoa alta, ou sancta (Vocabulario, f.157v). 
185 Camaite（構ひて）, l, Camayete（構へて）. Guardai vos, ou olhai por vos (Vocabulario, f.34). 
186 Miǒqiǒ（明鏡）. Aqiracana cagami（明らかな鏡）. Espelho claro. ¶ Per met. Miǒqiǒuo terasu（明鏡を照らす）. 
Dar bom exemplo (Vocabulario, f.161). 
187 Manabi（学び）, Manabu（学ぶ）, Manǒda（学うだ）. Imitar, ou aprender (Vocabulario, f.150v). Cf. Manabi（学び）. 
Imitação, ou aprender. Vt, Ienno manabiuo suru（善の学びをする）. Imitar, ou aprender a virtude (Vocabulario, f.150v). 
188 Tayori （頼り）. Portador, ocasião. ¶ Item, Ajuda, ou cousa que serue, presta, &c. Vt, Fitono tayorini naru （人の頼
りになる）. Prestar, ou ajudar a alguem (Vocabulario, f.244). 
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Niban no go voqite nitçuite: sonata189 mo tate, fito ni mo saxeatta sora jeimon de tanin vqerareta 



















































Mata, xǔtomego192 to nacanavori xite, tagai ni maie no aiamari193 vo coi, ma ichido saiǒnaru 
savari194 ga nai iǒni xite coso iocarǒzure. 
                                                          
189 Sonata（そなた）. Vos, ou vossa merce (Vocabulario, f.225). 
190 Tçui（つい）. Palaura que jũta aos verbos denota pressa, ou algũa energia, & vigor, & às vezes no mais que 
elegancia. Vt, Tçui caqu（つい書く）. Escreuer depressa, ou facilmente. ¶ Tçuimodoru（つい戻る）. Tornar depressa. ¶ 
Tçuifatasu（つい果たす）. Acabar algũa cousa depressa (Vocabulario, f.246v). 
191 Catçute（曾て）. Adu. De nenhũa qualidade, ou nũqua, sempre se junta com negatiuos (Vocabulario, f.43v). 
192 «Xǔtomego» é uma palavra composta por «Xǔtome» – «sogra» (Vocabulario, f.315) – e «Go» – «He particula 
de hõra» (Vocabulario, f.119v). 
193 Ayamari（誤り）. Falta, erro, culpa. ¶ Ayamariuo aratamuru（誤りを改むる）, l, Ayamariuo nauosu（誤りを直す）. 
Emendar as faltas. ¶ Ayamariuo cô（誤りを乞ふ）. Pedir perdão da culpa, ou erro (Vocabulario, f.17). 
194 Sauari（障り）. Impedimento, ou estoruo. ¶ Sauariuo suru（障りをする）. Impedir, ou fazer estoruo (Vocabulario, 
f.220v). 
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Mata iuruxi vo coini iarareta fito to naca195 vo navoxi, sore to cotoba vo cavaxi, maie no 





































Votto no aru vonna bexxite197, vazato198 co vo voroxi, fumi corosu tô va nasaqe nai199, jifi mo 
mixiranu cocoro no xiruxi200 dea201 tocorode, ima iori nochi, go facarai ni macaxete, tatoi202, 
                                                          
195 Naca（仲）. Dentro, meo, entre, &c. ¶ Item, Amizade. ¶ Nacauo chigǒ（仲を違ふ）. Quebrar a amizade. ¶ 
Nacauo nauosu（仲を直す）. Fazer as amizades (Vocabulario, f.173). 
196 Qigacari（気懸かり・気掛かり）. Escrupulo, inquietaçam, & affliçam interior (Vocabulario, f.370v). 
197 Bexxite（別して）. Adu. Particularmente (Vocabulario, f.22). 
198 Vazato（態と）. Adu. De proposito, ou acinte (Vocabulario, f.133v). 
199 Nasaqenai（情けない）. Cousa cruel, ou sem piedade. Nasaqenasa（情けなさ）. Nasaqenǒ（情けなう）. Adu. 
(Vocabulario, f.178v). 
200 Xiruxi（印・徴・験）. Sinal, ou mostra dalgũa cousa. ¶ Xiruxiuo tçuquru（印を付くる）. Por, ou pegar sinal. ¶ Item, 
Effeito como dalgũa mezinha, &c (Vocabulario, f.306v). 
201 Quanto à terminação «Dea», o padre João Rodrigues Tçuzu explica-a na sua gramática: “Acabase, Dea, por Dearu. 
Vt, Mina xitta cotodea. i. Gia（皆知った事であ，すなわち，〔皆知ったこと〕ぢゃ）. Onde se aduirta que, Gia, he, Dea, & 
alguns o pronunciam, Gia, posto que nem he, Dea, nem, Gia, mas hum meyo que mais começa por D, que por G, cuja 
causa pode ser que toquemos quando falarmos do modo de pronunciar” (ARTE DA LINGOA DE IAPAM COMPOSTA 
PELLO Padre Ioão Rodriguez Portugues da Cõpanhia de IESV diuidida em tres LIVROS, Nangasaqui, 1604, f.153v). 
202 Tatoi（仮令）. Conjunção. Ainda que sempre precede, & depois se segue Tomo（とも）. Vt, Tatoi toqi utçuri, coto 
sarutomo（仮令時移り，事去るとも）. Ainda que o tempo, & tudo passe, &c (Vocabulario, f.243). 
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Nhôbǒ ni torǒ to iǔte fubon no vonna vo votoxiatta coto no toga va, sono iacusocu vo toguezu 
xite iurusare mai to cocoroieare. Tadaxi iǒsu204gavari205 ga atte, sǒ naranu ni voiteva, xemete sono 
cavari ni niai no206 coto voba sono vonago ni iarareide va. Vonajiqu207: iroiro no iacusocu de 













































































                                                          
203 Catçuye（餓ゑ）, Catçuyuru（餓ゆる）, Catçuyeta（餓ゑた）. Morrer de fome, ou passar grande fome (Vocabulario, 
f.44v). 
204 Yǒsu（様子）. Maneira do negocio, ou do que passa (Vocabulario, f.324v). 
205 Cauari（変はり・替はり・代はり）, Cauaru（変はる・替はる・代はる）, Cauatta（変はった・替はった・代はった）. 
Differenciarse, mudarse, ou trocarse (Vocabulario, f.44). «Iǒsu gavari» é um substantivo composto de duas palavras, ou 
seja, «Yǒsu» e «Cauari», forma substantivada do verbo «Cauaru», mas não se vê no Vocabulario da Lingoa de Iapam nem 
no DICTIONARIVM SIVE THESAVRI LINGVÆ IAPONICÆ COMPENDIVM Compositum, & Sacræ de Propaganda 
Fide Congregationi dicatum à Fratre Didaco Collado Ord. Prædicatorum Romæ anno 1632. 
206 Niaino（似合ひの）. Cousa que quadra, ou he conueniente (Vocabulario, f.182). 
207 Vonajicu（同じく）. Iuntamente, ou da mesma maneira (Vocabulario, f.281v). 
208 Tçutome（勤め）. Obra de ler liuros, ou orar, ou que pertence a saluação. ¶ Tçutomeuo nasu（勤めをなす）. Fazer 
semelhantes obras (Vocabulario, f.251). 
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Zonji nagara nusǔda mono vo iasui209 ne210 ni ficarete caitoru211 coto va naranu niiotte, sono 






























p.62/ Fidǒ213 no ribai vo tori motomoru214 va von imaxime de gozaru niiotte, motogane to, 
mata sono cane de aqinai sureba canarazu mǒqete arǒzuru ri vomo totte, nocori voba soresore no 































































                                                          
209 Yasui（易い・廉い）. Cousa facil. ¶ Item, Cousa barata (Vocabulario, f.318). 
210 Ne（値）. Preço. Nega tatçu（値が立つ）. Porse o preço. ¶ Itono nega tatta（糸の値が立った）. Abriose o preço da 
seda, ou deuse a pancada. ¶ Nega tacai（値が高い）. l, Nega yasui（値が廉い）. Ser o preço alto, ou baixo (Vocabulario, 
f.179v). 
211 Caitori（買ひ取り）, Caitoru（買ひ取る）, Caitotta（買ひ取った）. Comprar, ou tomar comprando. Vt, Funeuo 
caitotte cogui cudarǒ（舟を買ひ取って漕ぎ下らう）. Comprando hũa embarcação decerei remando (Vocabulario, f.34). 
212 Cayexi（返し・反し）, Cayesu（返す・反す）, Cayeita（返いた・反いた）. Fazer tornar. ¶ Item, Tornar algũa cousa, 
ou restituila. ¶ Tauo cayesu（田を反す）. Cauar, ou laurar as varzeas (Vocabulario, f. 45v). 
213 «Fido» in textu. 
214 Cf. Motome（求め）, Motomuru（求むる）, Motometa（求めた）. Buscar, ou inquirir. ¶ Item, Auer, ou aquirir 
(Vocabulario, f.167v). É provável que o verbo «Motomoru» seja a substituição fonética do verbo «Motomuru». 
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209 Yasui（易い・廉い）. Cousa facil. ¶ Item, Cousa barata (Vocabulario, f.318). 
210 Ne（値）. Preço. Nega tatçu（値が立つ）. Porse o preço. ¶ Itono nega tatta（糸の値が立った）. Abriose o preço da 
seda, ou deuse a pancada. ¶ Nega tacai（値が高い）. l, Nega yasui（値が廉い）. Ser o preço alto, ou baixo (Vocabulario, 
f.179v). 
211 Caitori（買ひ取り）, Caitoru（買ひ取る）, Caitotta（買ひ取った）. Comprar, ou tomar comprando. Vt, Funeuo 
caitotte cogui cudarǒ（舟を買ひ取って漕ぎ下らう）. Comprando hũa embarcação decerei remando (Vocabulario, f.34). 
212 Cayexi（返し・反し）, Cayesu（返す・反す）, Cayeita（返いた・反いた）. Fazer tornar. ¶ Item, Tornar algũa cousa, 
ou restituila. ¶ Tauo cayesu（田を反す）. Cauar, ou laurar as varzeas (Vocabulario, f. 45v). 
213 «Fido» in textu. 
214 Cf. Motome（求め）, Motomuru（求むる）, Motometa（求めた）. Buscar, ou inquirir. ¶ Item, Auer, ou aquirir 
(Vocabulario, f.167v). É provável que o verbo «Motomoru» seja a substituição fonética do verbo «Motomuru». 






Saiban mesaruru daimiǒ215 no, cacurete totta mono vo caiexi, mata sono uchi no mono216 ni 
toraxeta mono mo, sono aruji ni tori caiesaxeide canavanu. Tocacu fito ni naita ata voba vnimuni 































































Mata, fito no vie vo jasui xi, sono coto voba varǔ sata torinasu vomotte, sono fito menbocu ni 
auareta son qega nando vo, catatta xu no maie de ii modosanu cocoro ga aru aida ni, sono toga no 
von iuruxi va iomo219 gozaru mai to cocoroieare220. Nacagoto221 vo iǔte chiin no aida ni guijet222 
                                                          
215 «damiǒ» in textu. 
216 Vchinomono（内の者）. Moço de casa, ou de serviço (Vocabulario, f.271v). 
217 Nantonaritomo（何となりとも）. Adu. De qualquer maneira (Vocabulario, f.177). 
218 Mesare（召され）, Mesaruru（召さるる）, Mesareta（召された）. He verbo honrado, & formado de Mexi（召し）, 
Mesu（召す） Fazer, & significa tudo o que o verbo, Xi（し）, suru（する）. [......] (Vocabulario, f.157). Cf. Mexi（召し）, 
Mesu（召す）, Mexita（召した）. Tem as mesmas significações que Mesare（召され）, Mesaruru（召さるる）. [......] 
(Vocabulario, f.157). 
219 Yomo（よも）. De nenhũa maneira, com verbos negatiuos. Vt, Yomo araji（よもあらじ）. Não poderà ser, ou auer 
(Vocabulario, f.323v). 
220 «cocoroiare» in textu. 
221 Nacagoto（中言）. Cousas que se dizem de hum pera o fazer quebrar com outro. ¶ Nacagotouo yǔ（中言を言ふ）. 
Dizer cousas que causão discordia (Vocabulario, f.173). 
222 Guijet（義絶）. i, Nacauo chigǒ（中を違ふ）. Quebrar amizade. Vt, Pedroto Ioãono guijet degozaru（ペドロとジョア
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Mata, fito no tagai no naca224 vo chigavaxeta coto, tengu no iacu ni nita xiiǒ225 fucai toga de 
vogiatta tocorode, ima iori nochi sǒ xeide, maie no nacachigai226 voba chicara no voiobi saicacu227 

















































                                                                                                                                                                    
ンの義絶でござる）. Pedro, & Ioão estão quebrados, ou desauindos (Vocabulario, f.117v). 
223 «io» in textu. 
224 Naca（中）. Dentro, meo, entre, &c. ¶ Item, Amizade. ¶ Nacauo chigǒ（中を違ふ）. Quebrar a amizade. ¶ 
Nacauo nauosu（中を直す）. Fazer as amizades (Vocabulario, f.173). 
225 Xiyǒ（為様）. Trata-se da palavra que não se regista no Vocabulario da Lingoa de Iapam, mas é definida pelo próprio 
frei Colhado de várias maneiras no seu Dictionarivm sive Thesavri Lingvæ Iaponicæ Compendivm, por exemplo, como 
«Praxis, is. Accion, obra. Xosa（所作）, xiyǒ（為様）» (p.309). 
226 Nacachigai（仲違ひ）. Desauença, discordia (Vocabulario, f.365v). 
227 Saicacu（才覚）. Industria, prudencia, &c. ¶ Saicacuuo megurasu（才覚を廻らす）. Vsar de industria, & inuenção 
(Vocabulario, f.215v). 
228 Nauoxi（直し）, Nauosu（直す）, Nauoita（直いた）. Emendar. ¶ Nacauo nauosu（中を直す）. Fazer as amizades 
(Vocabulario, f.179). 
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Fito229 no fiiqi230 mesareta niiotte vairo ni uqeta coto: mata nani nitçuqete mo231 vairo maito 
to iǔ tocoro va: sunavachi fidǒ ni toraruru tocorode, tada sono fataraqi232 ni ai canǒta233 bun vo 
































































Padre ni iado vo casu mai to misamano xeimon nitçuite: mazzu; cami fotoqe va nandemo nai 
                                                          
229 Fito（人）. Homem, ou molher (Vocabulario, f.96). 
230 Fijqi（贔屓）. O fazer as parte dalguem, ou procurar por elle. Vt, Fitono fijqiuo suru（人の贔屓をする） 
(Vocabulario, f.91). 
231 Não se vê no Vocabulario da Lingoa de Iapam a expressão «Naninitçuqetemo», mas esta seria mais ou menos 
idêntica a «Naninaritomo»（何なりとも）, que se define como «Qualquer cousa que seja» (Vocabulario, f.176v). 
232 Fataraqi（働き）. Trabalho, ou seruiço em algũa obra (Vocabulario, f.82). 
233 Ai canai（相叶ひ）, Ai canǒ（相叶ふ）, Ai canǒta（相叶うた）. Vide, Canai（叶ひ）, Canǒ（叶ふ） (Vocabulario, f.5v). 
Canai（叶ひ）, Canǒ（叶ふ）, Canǒta（叶うた）. Poder. ¶ Michini canǒta coto（道に叶うた事）, l, Michini aicanǒta coto（道
に相叶うた事）. Cousa conforme á rezão, ou conforme à regra dalgũa arte particular (Vocabulario, f.35). 
234 Guioi（御意）. Micocoro（御心）. ¶ Guioini macasuru（御意に任する）. Conformarse com a vontade, & mandado 
do senhor, ou pessoa honrada. ¶ Guioi xidai（御意次第）. Como mãdar, ou quiser o senhor, &c. ¶ Guioini caqeraruru
（御意に懸けらるる）. Vir pessoa nobre a minha casa, ou dar me algũa cousa. ¶ Guioiuo vru（御意を得る）. Receber 
conselhos, comunicarse, ou perguntar a algum senhor, ou pessoa honrada. ¶ Guioini iru（御意に入る）. Estar em graça 
de algũa pessoa nobre, ou agradarlhe. ¶ Guioini somuqu（御意に背く）, l, Guioiuo somuqu（御意を背く）. Quebrantar o 
mandado, ou descontentar ao senhor, &c (Vocabulario, f. 118v). 
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coto naredomo, gentio domo, buguiǒ, tono235, goxo sama236 mademo mina no vomovaruru iǒ va, 
sadamete tatoieba Atago fachiman, Amida nandoni caqete Nanban237bǒzu238 ni iado vo casu mai 
to xeimon xita mono domo va, mofaia Christian de nai; xemete iovai239 Christian de, vonozzucara 
faiǒ240 maie no gotocu241 ni narǒ to micaguitte242 iuaruru fazu de gozaru tocorode, abunai xeimon 













































































































                                                          
235 Tono（殿）. Senhor de algũa terra, ou que tem criados, ou renda, &c. ¶ Item, Marido. Palaura de que vsão algũas 
molheres honradas falando de seus maridos (Vocabulario, f.261). 
236 «goxǒ sama» in textu. 
237 Nanban（南蛮）. Minamino yebisu（南の夷）. Partes do sul. Vt, Nanbangocu（南蛮国）. Reinos da partes do sul 
(Vocabulario, f.176). 
238 Bǒzu（坊主）. Bǒno nuxi（坊の主）. Religioso que tem sella propria, ou ermida. Item, Qualquer religioso, ou rapado 
(Vocabulario, f.25v). 
239 Youai（弱い）. Cousa fraca (Vocabulario, f.325). 
240 Fayai（早い）. Cousa apressada, ou ligeira. Fayasa（早さ）. Fayǒ（早う） (Vocabulario, f.84). 
241 «gotoqu» in textu. 
242 Micaguiri（見限り）, Micaguiru（見限る）, Micaguitta（見限った）. Escandalizarse. i, Espantarse, ou estranhar algũa 
cousa mal feita em alguem de quem se tinha outro conceito [coneicto in textu] (Vocabulario, f.158). 
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cousa mal feita em alguem de quem se tinha outro conceito [coneicto in textu] (Vocabulario, f.158). 
『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注           ―37― 
p.64/ Niban no va Deus ni caqete de gozatta to; sari nagara padre ni iado vo caxi, sono iô243 vo 
canaiuru coto va, sôbet go iqen no xosa no uchi bacari de gozare domo, xiavaxe niiotte va go voqite 
no caguiri ni iri marasuru244. Tatovaba, vaga goxǒ ca tanin no goxǒ vo tasucaru tame ca, padre vo 
iobi ioxe, sore ni auaide va no jibun ni, inochi vo vxinǒte mo, araba padre vo iobaide canavanu to no 
go voqite gia tocoro de, nani no iô ga atte mo, voxinabete245 padre ni iado vo casu mai tono xeimon 





















































































































Sanban no iacusocu nitçuite mo tairiacu vonaji coto to vomoi marasuru. Tocacu miga funbet 

























                                                          
243 Yô（用・要）. Necessidade, ou negocio. ¶ Item, Fitoni yôuo yǔ（人に用を言ふ）. Pedir algũa cousa a alguem. ¶ 
Item, Yôuo qiqu（用を聞く）. Conceder o que me pedem. ¶ Item, Yôni tatçu（用に立つ）. Ser vtil, & proueitoso: & quando 
se diz, Xujinno yôni tatçu（主人の用に立つ）. Se toma às vezes por morrer no seruiço do senhor como na guerra, &c 
(Vocabulario, f.322). 
244 «marasaru» in textu. 
245 Voxinabete（おしなべて）. Gèralmente, ou em vniuersal (Vocabulario, f.286). 
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ござる。 
三番目の約束，すなわち村の長や奉行に強制されてさような誓文を取られ，約束させられたことに
ついても，大略同じことと思います。以上，私の考えるところを明らかにしたまででござる。 
